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ダイアログを通 じて初級の学生に
文化を教えられないか
ス ワ ン 彰 子
1《 言 語 を教 え る こ と》 と 《文 化 を 教 え る こ と》 の 関係
外 国 の文 化(こ こで は,・日本 の 文化)を どの よ うに理 解 す るか とい う こ
どは,学 生 が そ の文 化 の言 語 を 学 ぶ 場 合,そ の 言語 を どの よ うに理 解 す る
か に深 く影 響 す る。 自国 の文 化 の と らえ方 と外 国 の文 化 の と らえ方 に は,
お のず と違 いが で て くる の で,外 国 人 の学 生(こ こで は ア メ リカ人)に 外
国語 を教 え る場 合,こ の違 いを 少 な くして や る必 要 が あ る。 「で は,い か
に"文 化"を 教 え なが ら言 語 を教 え る こ とが で ぎ る か 」rど の くらい 文 化
を教 え る ため に時 間 を費 や す べ きか」 とい うこ とが,外 国語 を教 え る教 師
の間 で問 題 に な る こ とであ る。 本稿 で 述べ た い こ と は,r言 語 を教 え る こ
と」 と 「文 化 を教 え る こと」 の 関 係 に つ い.てで あ り,ク ラス で,初 歩 の学
生 に,外 国 語 の文 化 背 景 を どの よ うに教 え る こ とが で き るか,と い うこ と
で あ る。 こ こで い う文 化 とは そ の 国民 の考 え方,習 慣 を含 んだ い ろい ろな
行動 様 式 であ り,人 類 学 的 観 点 か ら見 た文 化,心 理 学 的 観 点 か ら見 た 文 化
で な く,非 常 に せ まい 意 味 で の文 化 で あ る。
文 化 を 教 え るた め に,ま ず,考 え な けれ ば な ら な い こ と は,な ぜ,そ の
国 の文 化 を理 解 しな けれ ぱ な らな いか,そ の 目的 は何 か と い うこ とで あ る。
H.NedSeelyeはCulturalCo員cept(交 化 の概 念)と い う項 の中 で 文 化
を理 解 す る 目的 は,次 の四 つ の質 間 に答 え うる も の でな けれ ば な らな い と
述 べ て い る。1)ど う して文 化(あ る文 化 の一 面)を 教 え るか 。2)学 生
が あ る文 化 の一 面 を学 ん だ あ と,そ の限 られ た 範 囲 内 で どの よ うな こ とが
で きな け れ ば な らな い か,あ る い は言 えな けれ ば な らな い か 。3)教 師 は,
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学生 が どの.ような場 面 で習 った こ とが 言 え る こ とを期 待 す べ きか。4)学
生 は,あ る与 え られ た条 件,与 え られ た場 面 で,ど れ く らい正 確 に表 現 で
'
きな けれ ば な らな いか 。(FLAMay1970)学 生 に外 国 の文 化 を理 解 させ
る こ とは,た だ 単 に,い ま使 って い る教 材 を理 解 させ るだ け でな く,言 語
が 使 え る能 力 を 身 につ け させ る こ とに な る。 こ こで い う言 語 が 使 え る能 力
とは,あ る与 え られ た 状 況 で,そ の 文化 圏 内 に住 ん で い る人 々と同 じ様 に
反 応 で き る こ と,言 葉 に 表 わ れ る表 現 だ け で な く,考 え方,感 じ方,ふ る
ま い方 な ど も含 まれ る。 そ の意 味 忙 お い て,教 師 は,表 面 的 な言 葉 の意 味
だけ で な く,目そ の言 葉 の使 わ れ て い る状 況,言 葉 の本 質 的 な意 味 を 知 らな
けれ ぱ な らな い し,ま た,そ の言語 の文 化背 景 を知 らなけ れ ば,教 材 を 理
解 させ る こ とは で きな い 。
で は,文 化 に つ い て,ど の程 度教 えた ら よい のか。H.Emest目Leward
は"ATentativeOutlineofproblemsintheKnowled歯e,Under-
standingandTeachingofCulturesPe耽ainingtotheTargetLan・




uti11zingatargetlanguageonamorenativeleveL文 化 を教 え る 目
的 を 何 に す るか は,文 化 に つ い て どの程 度 時 間 をか け て教 え るか に よ って
大 体 決 ま る もの と思 う。
学 生 が 言 葉 の うわ べ の 意 味 だ け で な く,そ の言 葉 の持 つ 文 化 的 意 味 が わ
か れ ば,言 語 を も っ と よ く理解 で き,・ま た使 え る よ うに な る で あ ろ う。 特
に初 歩 の段 階 で,こ の 言 葉 の 持 つ文 化 的 意 味 を は っ ぎ り理 解 させ てお か な
い と,中 級,上 級 まで 進 ん だ場 合 に,誤 った 概 念 を植 え付 け て しま うか も
しれ な い 。 そ の 意 味 で,初 級 の学 生 に は,特 に,学 生 の母 国 語 の文化 背 景
と外 国 語 の 文 化 背 景 の違 い を は っき りさせ てお く必 要 が あ る。 初 級 段 階 に
お い て,・教 師 は,言 語 的 な 説 明に終 わ る こ とな く,言 語 を と りま いて い る
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文 化 的 な 説 明 も与 え るべ ぎで あ る(BritannicaVo.1)。 た と え ば,簡 単
な 例 で あ るが,「 どち らへ?」 「ち ょっ とそ のへ ん まで」 とい う時 の 「ち ょ
っ と」 とr今 晩 い っ し ょに 飲 み に行 ぎ ませ んか 」 「今 晩 は,ち ょっ と… …」
の 「ち ょっ と」 と意 味 が違 う。 教 師 は,ど ん な時 に,ど ん な状 況 でそ の言
葉 が 使 わ れ るの か,ま た話 し手 が あ る こ とを表 現 す る場 合 に,そ の人 が 頭
の 中 で何 を考 え て い って い る のか な どの説 明が 必 要 で あ る。 言 葉 が 正 確 に
痺 え,意 志 の疎 通 を 図れ る よ うにす るに は,ど の よ うな社 会(社 会 構 造 の
中)で,そ の 言葉 が 使 わ れ る のか を知 る必 要 が あ る(BritannicaVo1.1)。
た とえ ば,speechform,"Forma1-lnformalspeechstyle"の 違 い,
"女 性 の 言葉 と男性 の言 葉 の違 い"や 受 給 表 現 を 表 わ す 動 詞(nで 説 明 す
る)は,ア メ リカ人 の学 生 には非 常 にむ ず か しい 。 そ れ は ア メ リカ人 と 日
本 人 の価 値 観 念が 違 うか らであ る。 目本 人 に と って,社 会 的 地 位,性 別,
年令 ・ 親 しさ の度 合 い,ど の社 会集 団 に属 して い るか 等 は,ど ん なspeech
formを 使 うか,.ど の よ うな形 の動 詞 を 使 うか を 決 め る重 要 な 要 素 とな る
が,ア メ リカ人 に と っ・て,こ れ らの 要 素 は,speec血formや 動 詞 の形 を
決 め る の に,そ れ ほ ど重 要 な要 素 とはな らな い 。.
す べ て の行 動様 式 は,母 国 語 を話 す 人 の 文化 に よ って き ま り,あ る与 え
られ た状 況 で ど の よ うに表 現 し,ど の よ うに ふ る ま うか は,そ の 文化 に よ
っ て大体 き ま う(FLA1970Seelye)。 あ い さつ す る 場 合 に も,友 達 の場
合,よ く知 ら な い人 の 場 合,年 上,年 下 の 人 の 場 合等,あ い さ つ の仕 方,
話 し方 もそ れ ぞ れ の文 化 に よ って 違 う。 同 じ状 況 で も,文 化 背 景 の違 う二
人 の間 に は,考 え方 、見 方 の違 いが あ り,同 じで き ご とを見 て も,一 人 の
人 は 他動 詞 を 使 って表 現 し,ま た も う一 人 の人 は 自動 詞 を 使 って表 現 す る
か も しれ な い。 た とえ ば,ア メ リカ人 は クイ ズ番 親 を 見 なが ら,"Hewon
theprize."と 他 動詞 を使 って い うか も しれ な い し,ま た,日 本 人 は"あ っ,
あ た った"と 自動 詞 を使 ってい うか も しれ な い.考 え方,概 念 の違 い に よ
る言 語 の理 解 の仕 方 の達 い は,次 の例 に もあ らわ れ て い る。 た と えば,レ
ス トラ ンに よ くあ る,"employeeonly"と い うま ちが った サ イ ンで あ る
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が,日 本 語 で は"従 業 員 のみ"と い う場 合,従 業 員一 人 か 従業 員達 か 考 え
る必 要 は な いが,英 語 で は,目anemployeeかemployeesか を 考 え な け
れ ば な ら な い。 そ の た め に まちが えや す い。
で は・ 教 師 は ・ この 考 え 方,概 念 の違 いを 考慮 に 入 れ な が ら どの よ うに,
奪 しし～言 葉 の 使 い 方 を 教 え る こ とが で き るか 。文 化 の違 い を表 わす 表 現 を
で き るだ け 多 く,学 生 に 与 えて,母 国語 の表現 と ど う違 うか を考 え させ る こ
ともで き るで あ ろ う。 だが,文 化 の達 い を表 わす 表 現 とい って も,数 限 り
な く,あ る期 間,外 国語 を 使 った経 験 のあ る,文 化 背 景 に つ い て,あ る程
度 の知 識 の あ る,言 葉 り豊 富 な学 生 に は可能 で あ ろ う。 しか し初 級 の まだ
言 葉 と して の 知識 も,文 化 の知 識 もない学 生 に は ど うか 。 初 級 の ク ラス で
は,言 語 と して の 基礎 知識(文 字,基 本文 型,語 彙 等 の知 識)が な い た め,
そ の 基礎 知識 を身 につ け さ せ る の にか な り時 間 を要 す る。 そ こで,学 生 の
レベ ル に あ わ せ たdialogueを 通 じて,交 化 を 教 え る こ とが 可 能 と考 え ら
れ る。
豆dialogueを 通 じて どの よ うに 文 化(の あ る面)を 教 え るか
Dialogロeの 機 能 は文 法 的 要 素,語 彙 等 を教 え るだ け で な く文 化 的 要 素
も教 え られ る も の でな け れ ば な らな い。 だか らdialogueは,ま ず学 生 の
年令 を考 え,そ れ に ふ さわ しい もの であ り,学 生 の 興 味 を そ そ る もの,ま
た身 近 に感 じられ る も ので なけ れ ば な ら な い(Riversp,274)。 学 生 は
dialogueを 通 じ て,実 際 に そ の外 国 語 を 母 国 語 と して い る人 々が,あ る
与 え られ た状 況 で,ど の よ うな表 現 の仕 方 を す る か,ど の よ うに ふ る ま う
か,間 接 的 に で は あ るが,学 ぶ こ とが で き る。dialogueを 作 る 場 合 に考
え な け・れ ば な らな い こ とは,そ のdialogueの 場 面 は実 際 に お こ りうる場
面 で あ る期 ど うか,dialogueの 中 で 使 われ て い る 表現 は母 国語 を話 ナ 人
が 聞 いて 自然 で あ るか ど うか であ る・Riversはdialogueに つ い て 次 の





294)。 自然 の もの とい う観 点 か ら考 え る と,ラ ジ オ や テ レ ビ番 組,雑 誌,
小 説 等 の な ま の資 料 をdialogueの 資 料 と して ク ラス で使 え るか も しれ な
い 。 だが,ま だ言 葉 もあ ま り知 らず,基 礎 的 な文 法 知識 もあ ま りな い初 級
の 学 生 用 に使 うた め に は,教 師が 学 生 の能 力,知 識 に あ う よ うに そ の番 組
な り,話 な りを書 き なお さ なけれ ば な らず,そ れ に よ って,そ の話 の主 題
や そ の話 の根 底 の意 味 を変 えな けれ ば な らな い場 合 も考 え られ る。 だ か ら,
教 師 は,dialogueを 新 た に 作 る 場 合,あ る い は,学 生 が 今 勉 強 して い る
外 国 語 で 書か れ た も の を書 き直す 場 合 に考 え てお か な けれ ば な らな い こ と
は,そ の外 国語 の使 わ れ て い る社 会 で実 際 にお こ り うる も の で あ る こと,
また 聞 い て 自然 な も 爾 であ る こ とで あ る。
私 は本 稿 を書 くにあ た っ て,早 稲 田大 学 語 学 教 育 研 究 所(語 研)出 版 の
教 科 書 「外 国人 の ため の 目本 語」 を 使 った。 学 生 の能 力 に もっ と あ うよ う
に この教 科 書 のdialogueを 書 ぎか え,ま た 日本 の文 化(の 一 面)を 盛 り
込 ん だ。 こ こに堤 示 したあ る もの,あ る い は あ る考 え は,私 が 実 際 ク ラス
で使 ってみ た も の であ る。 あ る もの は ハ ワイ大 学 の ア メ リカ人 の学 生 に,
また あ る も の は早 大 国際 部 の ア メ リカ人 の学 生 に教 えた 時 に 使 っ てみ た も
の で あ る。
早 大 語 研 の教 科 書 で,家 族 の名 称 は17課 と24課(8課 と9課 で 少 し紹 介
され て い るが)で 紹 介 され,ま た 受 給 表 現(あ げ る,く れ る,も ら う)は
14課 で紹 介 され て い る。14課 の受 給 表 現 を 理 解 す るた め に は,学 生 は,日
本 の社 会 構 造(上 下 関 係)や グル ー プ意 識(内 と外 の 関 係)に つ い て,あ
る程 度 の知 識 が 必 要 で あ る。学 生 が 日本 の社 会 構 造 や 日本 人 の グル ー プ意
識 につ い て,あ る程 度 の概 念 を持 って い れ ぱ,受 給 表 現 を表 わす 動 詞 「あ
げ る,く れ る,も ら う」 の理 解 も はや い と思 う。 また 教 師が 日本 の社 会 で,
物 を あ げ た り,も ら った りす る こ との 意 義 に つ い て教 えれ ば,学 生 は,た
だ 単 に,あ げ る,く れ る,も ら う,と い う動 詞 の 形 を 覚 え る だ け で な く,
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日本 の社 会 で,実 際 どの よ うに もの を あ げ た り,も ら った りす る のか,ど
んな意 味 が あ る のか を考 え なが ら使 い方 を習 うこ とが で き る。 日本 の社 会
では,や り,も らい を表 わ す もの と して,(お)中 元,(お)歳 暮,(お)
年始 な ど少 な く と も三 つ の場 合 が 考 え られ る。 だか らそ の うち の一 つ を 取
り上 げ て,物 を あ げた り,も ら った りす る こ との意 義 を表 わ す よ うなdia-
10gueを 通 じて,受 給 表 現 を教 え る こ とが 可能 と考 え られ る。 で は 実 際 に
どの よ うにdialogueを 使 って教 え る こ とが で き る か 見 て い こ う。Dia-
Iogueを 作 る場 合,私 は次 の二 つ の 二とを 考慮 に 入れ て作 る。
Ldialogueは 母 国語 を話 す 人 が 聞 い て 自然 に 聞 こ え るか。
2,そ の 課 のdialogueの 内 容 は 前 の課 のdialogueの 内容 と何 らか
の関 連 性 が あ るか ど うか 。関 連 性が あれ ば あ る ほ ど,初 級 の学 生 に
は覚 えや す い し,ま た 前 の 課 で 習 った こ とを考 え なが ら新 しい 課 を
勉 強 す る の で,話 の流 れ を つ か みや す い。
これ か ら上 に述 べ た 考 え を もとに,14課 のdialogueを 広 げ て い く。 ま
た,課 に よっ て必 要 と思 わ れ る場 合 に は読 み の練 習 間題 も加 え て い く、
L10課(P.64)でforma1-informalspeechstyleの 違 いを 紹 介 す る。
まだ この課 で はinfomユalspeechstyleの い い方 は で き な くて よ い。.
こ こで はforma1とinforma1の 違 いが わ かれ ば よい。 どん な時 に,ど
ん な場 面 でformal,informalspeechstyleを 使 うのか を頭 の中 で理
解 で ぎ,会 話 を 聞 い てわ か れ ば 十 分 で あ る。 日本 の社 会 的 地 位(上,中,
下)と グル ー プ概 念(内,外 の関 係)を 教 え るた め に,新 しい動 詞rい ら
っ し ゃい ます 」 「お ります」rい ます 」 を 使 って教 え る。 学 生 の母 国 語 に
は,foma1-informalspeechstyleの 違 い が ほ とん どな い た め,ア メ リ
カ人 の学 生 に は この使 い分 け の 訓 練 が で ぎて い な い。 そ の た め,い つ,.
どん な場 面 で使 い分 け るか を 理 解 す るの が むず か しい。 私 が ハ ワイ大 学
の初 級 の学 生 に教 えた 経 験 か らす る と,dialogue吻 中 でfoma1-info-
rmalstyIeの 違 い を示 す 前 に 年 令,性 別,親 しさの 度 合 い,社 会 的地
位,ど の祉 会 集 団 に属 して い るか な どがspeechformに どの よ うに 影 響
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す るか を説 明 した方 が よいp.64の よ うな プ リ ン トでforma1・informa1
の 違 い を説 明す る こ とが で きる。 最 初 に名 詞+述 部 動 詞,形 容 詞+述 部
動 詞,形 容 動 詞+述 部 動 詞 のforma1とinform41の 形 を提 出 した 方 が
ソ
よい。 た と え ば,rあ な た の本 です か 」 に対 しrあ な た の本 」,「高 いで
ソ リ
す か」 に対 してr高 い 」,rき れ い です か 」 に 対 し てrき れ い 」。 動 詞 の
マ スの 形 とplain士orm,た とえ ば ,い ます一 い る,あ ります 一 あ るを 提
出 して も こ の段 階 で は,ま だ動 詞 のplainformを 習 って い な い の で・
「い ます 」 と 「い る」 が 同 じ意 味 を 持 って い る動 詞 で あ り,違 い は形 で
あ る とい う こ とが 理 解 で き'ない 。 だ か ら,形 容 詞,形 容 動 詞,名 詞+述
部 動詞 の形 を使 って,speeckformの 違 いが わ か る よ うに な って か ら・
動詞 の練 習 に 入 っ た方 が よ い。 教 師 は まず,ど ん な場 面 でpoliteform
(た とえ ぼ,高 い です か)を 使 い,ど ん な場 面 でplainform(た と え
ノ
ば,高 い)を 使 うか,学 生 に 聞 く。politeformとplainformが 日本
の社 会 で どん な場 合 に 使 わ れ るか,目考 え る機 会 を与 え てや る こ とが 必 要
で あ る。 そ のあ と学 生が,目 本 語 に は,で す,(ま す)体(politeform)
だけ で な く・ る体(plainform)も あ る と い うこ と,ど ん な と きに です
体,る 体 を 使 うか大 体わ か ってか ら,dialogueを 使 って教 え る。Dia・
・10gueで は ・politeformとplainformが どん な 時 に 使わ れ るか,は
っ き りさせ る こ とが 大 切 で あ る。 そ こで,10課 で は,plainformが 使
わ れ る場面 と して,男 の人 とそ の友 達 の会 話,politefromが 使 わ れ る
場 面 と して,男 の人 と友 達 の母 親 との会 話 を対 照 させ る。
2.11課 のdialogueに 入 る前 に,プ リン トを使 って 短 い会 話 の練 習 を す
る。 短 い会 話 の 中で,家 族 の名 称,お 母 さん一 母,お 父 さ ん一 父(pp・
総 一67)とformalspeechstyle-lnformalspeechstyle(pp.67-68)
を紹 介 す る。 こ こで短 い会 話 を 使 う 目的 は,誰 と誰 が 会 話 を して い る の
か,話 し手 と聞 ぎ手 の関 係,話 し手,聞 き 手,話 題 に な って い る人 ・(第
三 者)と の 関係 は何 か,ど うして あ る人 は て いね い 体 を 使 い,あ る人 は
普通 体 を使 って い る のか 等,学 生 に考 え させ る機 会 を与 え る こ と で あ
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る。 学 生 は 話 し手 と聞 ぎ 手 と第 三 者 の関 係 を 見 つ け 出 す の に興 味 を お ぼ
え る。 この よ うなFor㎜Ispeechfo皿 かInformalspeechform
か を 考 え させ る練 習 は,こ の課 だけ で な く,12課,13課 で も した 方 が 、よ
い 。 学 期 の 終 わ りま.でに は,た い て い の学 生 は,述 部 動 詞 と 名 詞 の 形
(例,あ な た の 本 で す か一 きみ の本)を 見 た だけ で,あ るい は 聞 い た だ
け で,話 し手 と聞 き手(と 第三 者)の 関 係 が わ か る よ うにな る。 時 間 が
あ れ ば,そ の ほ か にdialogue(pp.68-69)を 使 って教 え るaこ こ
は でInformalspeeρhstyleで 使 う終 助 詞 ラ わ,よ ・ ぞ 等 の 使 い 方 の
説 明は 最 少 限 度 に と どめ る。 も う少 しあ とで,infomlalstyleに な れ
て か ら使 い 方 の 練 習 を した 方が よい。
3.12課 で は,家 族 の名 称,妹 さん/妹,弟 さ ん/弟,お 姉 さん/姉,お
兄 さ ん/兄 を 教 え る。 学 生 は あ る程 度,日 本 の社 会 に関 す る概 念 が つ か
め,ま たformalspeechstyle-lnformalspeechstyleに つ い て わ か
りは じめ て き て い る ので,お 歳 暮 に つ い て のdiabg"eの 中 で 「あ げ る,
くれ る,も ら う」 の うちrあ げ る」 を紹 介す る。 このd玉alogueで は ア
メ リカ人 と 日本 人 が プ レゼ ン トを あ げ る こ とにつ い て話 して い る場 面 を
設 定 してあ る。 ア メ リカ人 の学 生 は お歳 暮 の 習慣 を 自分 達 の国 の習 慣 の.
ク リス マ ス ・プ レゼ ン トと関 連 づ け て考 え る こ とが で き る.お 歳 暮 は い
つ あ げ る ものか,ど こで どの よ うに 買 うのか と 同時 に新 しい動 詞 『あ げ
る」 を 学 ぶ こ とが で き る。 教 師 は ク ラス で物 の あ げ,も らいに っ い て 話
した あ と,ア メ リカ と 日本 に は どん な贈 り物 の 習慣 が あ るか,ま た 二 つ
の 国 で ど う違 うか 等,学 生 の 間 で話 させ る。 宿 題 と して読 み の練 習 問 題
を与 え る。 こ の練 習 問 題 の中 で,も う一 つ の動 詞 「も ら う」 を 紹 介 す
る。 この課 で は,ま だ あ げ,も らい の動 詞 は どの よ うに使 わ れ るか 詳 し
く説 明 す る必 要 は な い.説 明は 次 の 課 の13課 で す る。 必 要 が あ れ ば,
dialogueの 中 で 英 語 の 単語 を二,三 使 っ て もよ い と思 う。
4.13課 で は,家 族 の 名称 と して 主 人/ご 主 人 と子 供/お 子 さ ん を紹 介 し,
「あ げ る」(や る,さ しあ げ る)とrも ら う」(い た だ く)の 動 詞 を入 れ る。
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「さ しあ げ る」 と 「い た だ く」 は た だ 単 に,て い ね い語 と して提 出す る
に とどめ る。 教 師 は(お)歳 暮 と(お)中 元 と(お)年 始 に つ い て英 語
で 説 明 した もの を 与 え る。 二の課 で は 「あ げ る,く れ る,も ら う」 の 動
詞 の使 い方 を詳 し く説 明す る。読 み の練 習 問題 に目rくれ る」 を入 れ る。
あ る教 科 書 を使 って,学 生 の能 力 に あ う よ うに,dialogueを 書 き な お
して 教 え る場 合 次 の課 で教 え る新 しい言 葉 の うち,一 つ か 二 つ を そ の
前 の課 に入 れ てお く と よ い。dialogueの 中 で 紹 介 しな くて も,そ の 課
の読 み の練 習 問 題 に 入 れ て も よい。 前 の課 で 聞 い た,あ るい は読 ん だ 言
葉が 次 の課 に 出 て きた 場 台,何 らか の 形 で 学 生 の 頭 の 中 に 入 って い る も
の と思 う。13課 で説 明 す る動 詞 「あ げ る,く れ る,も ら う」 の う ち ,
rあ げ る」 は12課 のdialogueで,rも ら う」 は練 習 問 題 の 中 で 提 出 し
てお い た の で,13課 で 「あげ る,も ら う」 の 動詞 を説 明 しや す い。 この
課 のdialogueで は ア メ リカ 人 と 日本 人 が プ レゼ ン トを買 い に デパ ー ト
ヘ 行 く場面 を設 定 して あ る。 このdialogueを 通 じて
,学 生 は,目 本 人
が 年 末 の ころ どん な 二 とをす るの か知 る こ とが で ぎ る。
5,14評(pp、70-72)で,今 まで10課 か ら習 った 家 族 の 名 称 とrあ げ る,
くれ る,も ら う」 を 復 習 す る。 この課 のdialogueの 場 面 は,日 本 人 が
あ る人 の家 ヘ プ レゼ ン トを あ げ に い くと 二ろ で あ る。 学 生 は こ のdia・
10gueを 通 じて,実 際 どの よ うに贈 り物 を あ げ るか,頭 の 中 に 描 くこ と
が で ぎ る。
こ こで書 きな お したdialogue(と 練 習 問 題)の 特 徴 につ い て まと め て
み た い0
1.学 生 は 早 稲 田大 学 の 教科 書 では 習 え な い,formalspeechstyleと
infomalspeechstyleの 違 いを 習 う こ とが で き る。 す なわ ち,学 生 は
日本 人 が 目常 使 って い る会 話,自 然 に近 い 会話 を学 ぶ ことが で き る。 初
級 の 段階 か ら徐 々 に,日 本 語 に は です,ま す 体 だけ で は な い とい うこ と
を わ か らせ る こ とが で ぎ る。
2.学 生 は 日本 人 が あ る場 面 で どの よ うに反 応 す る の か,dialogueを 通
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じて,頭 の中 で想 像 しなが らで は あ るカこ,実 際 に場 面 練 習 が で ぎ る。
3.dialogueの 話 題 は,一 課 一課 違 うの で は な く,関 連 性 が あ る の で,
初 級 の学 生 に は覚 えや す い。 しい て はそ の教 材 はや さ しい とい うこ と に
な る し,新 しい言 葉 や 動詞 は次 の課 で も,く り返 し教 え る こ.とが で き
oり ● ■
る。
5.dialogueを 使 っ て,日 本 人 とア メ リカ人 の行 動 様 式 の類似 点 と相 違
点 のあ る一 面 では あ るが,教 え る こ とが で き る。
ク ラス の時 間 は限 られ て い て,ど の よ うに ま た どの く らい 文 化 を教 え る
た め に時 間 を費 や す るか は,教 師 の教 え る 目的 と学 生 の籠 力 に よ り違 うが,
初級 の学 生 に は,dialo琴ueを 使 って あ る 文 化 の一 面 を教 え る こ とが 可 能
と考 え られ る。 学 生 は言 葉 の 意 味 の違 い や文 法 の違 いだ け でな く,文 化 の
違 い も理 解 す る よ うにな る。 そ の 結 果,学 生 は言 語 を も っと理 解 そ き る よ
うに な る。
で は次 に 「あ げ る,く れ る,も ら う」 を どの よ うに ド.リル す るか に つ い
て 簡単 に述 べ る。
皿 ドリル の しか た に つ い て
あげ る,も ら う,く れ るの 動 詞 は それ ぞれ12,13,14課 のdialogueで
提 示 してあ り,こ れ らの 動 詞 の概 念 は大 体 つ か め て い る の で,14課 で,何
の 知 識 も な い ま ま動 詞 の 練 習 に 入 る よ り,.も っ と理 解 しや す い 。 ド リル の
順序 と して,ま ず これ らの 動詞 が どの よ うにつ か わ れ る のか を 理 解 さ せ る
た め に簡 単 な ドリル か ら入 る。 た とえ ば,①substitutionDril1な どで 文
型 にな れ させ た あ と,二 人 ず つ もの を あ げ た り,も らった りさせ なが ら文
を言 わ せ る練 習 を す る,た とえ ば,
カ マ カ=わ た しは 山 川 さ ん に ブ ロー チ を あ げ ます 。
山 川:わ た しは カ マ カ さん に ブ ロー チ を も らい ま した 。 わ た しは カ
マ カ さ んに この ペ ンを あ げ ます 。
カ マ カ=わ た しは山 川 さ ん に このペ ンを も らい ま した 。
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② 次 に 先 生 は 「何 を あ げ た か」r何 を も ら った か」rだ れ が くれ た か」 に
つ い て学 生 に質 問 し,そ の あ と学 生 同士 で質 問 させ る。 ③ 次 に 丁あ げ る,
も ら う,く れ る」 を使 って簡 単 な会 話 をす る。
例alラ ム さ ん,そ の ブ ロー チ と て もきれ い です ね 。 だれ が くれ た ん
です か 。
b:ケ イ子 さん で す 。 これ は ク リス マ ス プ ンゼ ン トです 。
a:ケ イ子 さん に何 を あ げ た ん です か。
bニ レ コー ドを あげ た ん です 。
④rあ げ る,く れ る,も ら う」 の動 詞 の ド リル の あ と,rさ しあ げ る(や
る)」 「くだ さる」 「い た だ く」 の ド リル に 入 る が,そ の まえ に,い ら っ し
ゃい ます,お ります,い ます を 使 って簡 単 な ド リル を す る。 場 面 に応 じて
どの よ うな形 の動 詞 を使 うか を 考 え させ るた め に す る。 学生 に下 の例 の様
な 簡単 な 会話 を 与 え,下 線 部 分 の動調 や 名 詞(先 生 → ～ くん)を 適 当 な形
に か え させ て 練 習 させ るo
例a;遠 山 先 生 い ます か 。
b:い い え,い ませ ん。 い まち ょっ とで か け て い ます 。
上 の 会話 で,aとbの 役 割(例.aは,学 生,bは 先 生 の 奥 さん)を い ろ
い ろ か え て会 話 させ る。 こ の様 な 会話 の 練 習 を 終 え た あ と,substitution
dri11やexpansiondrillで 「さ しあげ る(や る),く だ さ る,い ただ く」
の 練 習 を す る。
例 きの う友 達 に この辞 書 を も らい ま した 。 一→ き の う友 達 の お兄 さ ん
に … … い た だ きま した 。.
これ ら の動 詞 の 使 い 方 が理 解 で ぎた あ と これ ら の動 詞 を 使 った短 い話 を聞
か せ て 質 問 す る。 初 級 の初 期 の段 階(こ こで は14,15課 〉 の ドリル で は,ド
これ ら の動 詞 を 聞 い て 意味 が わ か る よ うに す る こ とに重 点 を 置 い て よい と
思 う.も う少 しあ とで,い ろ い ろな 言 葉 を習 得 して か ら,ほ か の て いね い
語 とあ わ せ て も う一 度練 習 す る。 ⑤ 最 後 に ～ て あ げ る,～ て くれ る,～ て
も ら うの形 に 入 る。 早 大 の教 科 書 で は,こ れ らの 形 を20課 で 紹 介 して い る
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が,な か なか 理 解 で ぎな い よ うで あ る。 そ の理 由 と して少 な くと も次 の 二
つ の こ とが 考 え られ るq一 つ は,こ の形 に匹 敵 す る英 語 り表 現 が な い こ と。
も う一 っ は,動 詞 のTe-formの あ とに くる動 詞,あ げ る,く れ る,も ら
うの 選 択 の 際,だ れ が 何 を してあ げ る のか,だ れ が な に を して くれ る の か,
濯れ に な に を して もら うのか を考 え なけ れ ば な らず,時 間が か か る とい う
二 点 で あ る。 そ こ で,～ して あ げ る,～ して くれ る,～ して も ら うの形 に
入 る前 に,〔 動 詞 のTe-form+ほ か の 動 詞(あ げ る,く れ る,も ら う以 外
の動詞)〕 の 形,た と え ば,～ して み る,～ して あ る,～ して お くな どを
教 え る と よい と思 う。 早 大 の 教 科 書 で は,24課 以 降 に この形 が 出 て い るが,
も.う少 し前 の課 で これ らの 形 の い くつか を紹 介 した あ と～ して あ げ る,～










(例,出 しに い って くれ た)
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ド リル す る場 合,日 常 よ く使わ れ る もの に時 間 を か け るの が 普 通 だ と思
うが,～ して くれ る,～ て も ら う・ ～ して あ げ る の場 合 ・SamuelMartin
(p.600)に よ れ ば,V一 て くれ る/く だ さ るはV一 て あ げ る/や るの
5倍 も使 わ れ て い る。 またV一 て も ら う/い た だ くはV一 て くれ る/く
1だ さ る とV
一 て あ げ る/や る をあ わ せ た もの の 一 使 わ れ て い る と述 べ て
4
い る。 彼 の数 字 を も とに して考 え る と,V一 て くれ る,V一 て も ら う,V
一 て あ げ るの 割 合 は10=3二2と な り,V一 て くれ る/く だ さる の ド リル
に一 番 時 間 を か け るのが 妥 当 とい うこ とに な るか も しれ な い。 この比 率 を
み て も,日 本 の 社会 の 中 で,一 て くれ る とい う内 に 向 か った好 意 の形 が 多
い と い うこ とは,日 本 の文 化 背 景 と深 い 関 係 に あ る と思 う。 実 際 どん な場
面 で,ど の よ うな形 で使 わ れ る こ とが 多 い か 調べ て み た い と思 うが,こ れ
は,私 の 次 の課 題 と レた い。
ドリル の 方法 は い ろ い ろ あ る と思 うが,ド リル す る 目的 は,あ る与 え ら
れ た 状 況 で,ク ラス で ドリル した こ とば や文 を正 し く会話 の 中 で使 え る よ
うに す るた め で あ り,そ の 目的 に あ う よ うな ド リル を すべ き で,そ の意 味
で も っ とい ろ い ろ変 化 の あ る,学 生 に興 味 を わ か せ る よ うな ド リル の仕 方
を 考 えて い ぎた い。 新 しい言 葉 を 教 え る場 合 に,ま るで ゼ ・か ら入 る の で
は,学 生が そ の意 味,使 い方 を理解 す るの に 時間 が か か りす ぎ る。 そ こ で
そ の課 で特 に重 要 と思 わ れ る新 しい言 葉(文 型 も含 む)は,前 の課 で紹 介
して お ぎ,次 の課 で時 間 を か け て練 習 した方 が 効 果 が あ る ので は な い か と
思 う。
で は この あ と,本 文 で述 べ たdialogueを 付 け 加 え るが,紙 面 の都 台 上,
12課 と13課 のdialogueは 割 愛す る。
本 文 で述 べ た 様 にdialogueに 入 る前 に,次 の よ うな プ リン1・を渡 し,







hisgroupheロsesahumbleformofspeech(e・g・ お り ます),即d
whenaspeakertalksaboutsomeonenotwith血hisgroup(e.g.





a:こ れ は3,000円 で す 。
b:ち ょ っ と 高 ヤ・で す ね 。 そ れ は(そ の と な り の は)㌧'・ く ら で す
カ㌔




a=ね え,り ょ こ うは い つ か ら。
b:あ さ っ て 。





・a=あ そ こ安 い D
b=え え,と て も安 い で す よ 。
J
a=「 す え ひ ろ」 は ど う。





Ken;と しお くん い ます か。.
Toshio'smother:は い,お ります よ。,
student:か と う先生 い ら っ し ゃい ますか.




1.～ は ～ で す 。
(が)
(例 あ の へ や は しず か で す)
2.～ は い か が で す か 。
{
は い,い た だ き ます 。
目い い え,け っ こ うで す 。








ケ γ1ご め ん くだ さ い 。
と しお の 母=は ～ い 。 あ っ,ケ ン さ ん 。1い ら っ し ゃ い。l
iまは
ケ ン=こ ん に ちは 。 と しお くんiい ます か 。1
と しお の母 こは い,iお ります よ。 「ど うぞ お 上 が り くだ さい 。
と しお,ケ ン さ ん で す よ。
と しお'は ～ い 。 あ っ,ケ ン くん 。
ノ
ケ γ や あ 。 また 山 のぼ り。
一65一
と しお1う ん 。
ノ
ケ ン:こ ん ど は ど こ。
と しお;長 野 。
ノ
ヶ ン=い いね 。 いつ。
と しお:日 曜 日。
と しお の母:ケ ～さ ん,紅 茶 か コ ー ヒ引 いか が です か 。1
ケ ン;1え え,い た だ きます 。1コ ー ヒー一1
と しお の母=は い,コ ー ヒ ー ど うぞ 。 ヶ ンさん 璽 長 野1が笹 きで すか 。1
ケ ン=え えン 好 きですo
と しお の母:そ うです か 。 じ ゃあ,!い っか1い っ し ょに行 き ま し ょ うね 。
あ っ,そ うそ う,も なか が あ ります け ど,あ まい もの は好
きで す かc
ヶ ン=い い え,あ ま り好 き じ ゃあ りませ ん 。
リー ン
冊"り 一ン
と しお の母:あ っ,電 話 です ね 。 ち ょ っ と しつ れ い します 。
K!nskipterm8tobepracticedbeforestarti皿glesso皿11
1.A:し つ れ い で す け ど,お か あ さ ん は(お)い くつ で す か 。
"Excuseme
,hQwoldisyourmother?"
B:.は は で す か 。39さ い で す 。
"Mプmother?Sheis39yearsold ."
A:し つ れ い で す け ど,お か あ さ ん は 日本 人 で す か 。
"Excuseme
,isyourmotheraJapanese～"
B:は は で す か 。 ア メ リ カ人 で す 。
"Mymother～SheisanAmerica皿
."




B=ち ち で す か 。45さ い で す σ
"Myfather?Heis45yearso1d ,"
A:し っ れ い で す け ど,お と う さ ん は 日本 人 で す か 。
"Excueme
,isyourfatheraJapanese9"












きみ の!お と うさん!い くつ?












A:Xく ん,ど 二にい る?
B二 図書 館 に い る(よ)。
ノ
{
A;Xさ ん,ど 二 に い る?
B;食 堂 に い ら っ し ゃ い ます 。
A=あ っ,そ う。
{
A=Xさ ん,ど こに い ら っ しゃい ます か 。
B=会 社 にお ります。 "
槍:譲 麓鷺雲lllつ?
{
A;し つ れ いで すが,あ な た はな ん さ い です か 。












肉 田 さん,こ の き っさて ん に入 りま し ょ う,か。
え え,そ うし ま し ょ う。
しつ れ い です が,早 稲 田大 学 は ど こ に あ ります か 。
　 田{禦1す よ。
、ノ'
;あ な た のお か あ さん,日 本 人?
う うん,ア メ リカ人 よ。
ヨ
=あ の人,だ れ?
;あ あ,あ の 人,ぽ くの友 だ ち。
L11の 〔lialogue
' NewGrammatic巳lPoints
L動 詞 の過 去 形(例 見 ます → 見 ま した)




ケ γ;長 野 は ど うだ つた.
と しお:と て もきれ い だ った よ。 で も人 が た くさん い だ よ。 は い,
これ お み や げ。
ノ
ケ ン:あ あ,ど う も。 … … … ね え,き み この本 ど ごで1躯 の 。
と しお:神 田 だ よ。 神 田 の古 本屋 。
ノ
ケ ン ニ"furuhonya"`よ な 酔二?
と しお=セ カ ン ド 。ハ ン ド ・ブ ッ ク ス トア だ よ。 神 田 に た く さ ん
あ る よ 。　 ノ
ケ ン=日 本 語 の じ し ょもあ る。
と しお=う ん,も ち ろ んあ る よ。
ケ ン;じ ょあ,今 度 行 きた い な。
.(ね)一 ノ
ー68一
としお;そ う,魎1に いっしょに行 く。
ヨ
ヶ ン=う ん・ ～・いね ・""… ね ・ これ か ら畑 ⑫ る・
としお;き ょうはいい天気だね。かまくらへ行かない=?
ケン=か まくらは1痴 王曜 司に友だちと匿三墨 んだ。
と しお;そ う,じ ゃあ,・ほか の所 が い いね 。 上 野 の は くぶ つか ん は
ぜ
行 っ た?
ケ ン:う う ん,ま だ 。
ニ ノ
と しお;じ ゃあ,上 野 の は くぶ つか んへ 行 く。
ケ ン:う ん
一ToshioretumedhomewithKen .一
と しお の母=は い,コ コア ど うぞ。
ケ ン:あ っ,ど うも(す み ませ ん)。
ぎ ょ うは とて も寒 い で す ね 。








A昌 塑 」い くつ?
B=圃18(だ)よ 。





L～ を あ げ る(や る)
も ら う
く れ る
2.～ して下 さい(～ して下 さ い ませ ん か)
3、 ～ しま し ょ うカ㌔.は い,～ しま し ょう。
え え,
4.～ しな い で～ す る
situation:KenvisitsToshio.・
ケ ン=と しお くん,い ます か。
と しお の姉:い いえ,ち ょっ と出か け た ん です よ。
ケ ン:と しお くん,学 校 へ 行 った んで す か 。
姉=い いえ,学 校 か ら帰 ってか ら,い け ぶ くろ のお ぼ さん の家
へ 行 った ん です よ。
ヶ ン:あ あ 。1おせ いぼ1です ね 。
え え,そ うな ん で す よ。 母 は き ょ うち ょ っと用 事 が あ って,
と しおが 行 ったん です よ。
一Toshiovisitshisaunt
,Hayashi.一
と しお:ご め ん くだ さ一 い。
林:は 一 い。 あ っ,と しお さ ん,い らっ しゃい 。
と しお:こ ん にち は 。
林=ま あ,し ば ら く(で す)ね 。 ど うぞ お 上が り下 さい。
1お うち の方(ご 家 族 の方)[は み ん な(お)元 気。
とLお=え え,お か げ さ ま で。 あ の う,こ れ 母 か らです 。
林=あ ら っ,ど う もあ りが と う。 と しお さん は今,何 年 生 。
と しお 二二 年生 です 。
林:そ う,も う,二 年 生。
一100kingatapicture一
え
と しお:こ の絵,と て もい い絵 です ね 。
一70一
それですか。匡丞1のお友だちか ら1もらった(い ただいた)1
の よ。 主 人 のお 友 だ ち,今,ア メ リカ に い ら っ し ゃ る の
よ。 そ の絵 の とな りの し ゃ しん ・… 甲・。
と しお=こ れ です カ㌔
林=え え,そ う,そ れ。 お友 だ ち のむ す め さ ん よ。 きれ い な 方
で し ょ。
と しお:え え。
林:あ っ,そ うそ う。この しゃ しん,お 母さんに塵
い ね。1
と しお;え え,こ れ,何 の しゃ しん です か 。
林;京 都 の しゃ しん です よ。 も う,ず い ぶ ん 前 の し ゃ しん です
け ど。.
と しお さん.,晩 ご は ん食 べ て帰 る で し ょ。
と しお:い い え。 き ょ うは ち ょっ と用が あ り ま す か ら,遼 べ な い
で帰 ります 。1
林:そ う,ざ んね んね 。 と しお さん の大 好 き な カ レー ライ ス を
つ くった ん です け ど… … 、 じ ゃ,紅 茶 で も区 亟
π1
と しお=え え,い た だ きます 。
一Toshioreturne(lhome .一
と しお:お か あ さん,お ば さん に お せ いぼ あ げ て きた よ。
母:あ りが と う。 おば さん,元 気 だ った 。
と しお=う ん。
母 二そ れ は よか ったわ ね 。
と しお;こ れ,お ば さんカ・らq
母:あ ら,京 都 の しゃ しんね 。




ぽ くは ハ ワイ大 学 の学 生 で す 。 で も,今 早 稲 田大 学 に りゅ う学 して 緊 ま
す。 日本 で一 年 勉 強 します。 今,日 本 人 の家族 とい っ し ょ に 住 ん で い ま
す。 ぼ くの ア メ リカ の家 族 は,父 と母 と兄 と妹 です 。 兄 は三 年 前 に 日本 人
の春 子 さ ん とけ っ こん しま した。 兄 と春 子 さん は大 学 の先 生 で す 。 兄 と春
子 さ ん は,ウ ィス コ ン.シンし ゅ うに い ます 。去 年 ぼ くは ウ ィス コ ンシ ン し
ゅ うへ 行 ぎ ま した 。 ウ ィス ゴ ンシ ン し ゅ うは とて も寒 い所 で す 。 お と とい
春子 さ ん か ら手 が み を1　
〈てが み 〉
ケ ンさ ん,お 元 気 です か 。
こち らで は毎 日ゆ きが ふ って い ます。 東 京 も とて も寒 いで し ょ うね 。 先 週
ゆ きが ふ っ た んで し ょ。 新 聞 で読 み ま したQぎ の うは た の しい ク リス マス
で した。 主人 のお 友 だ ち や 私 の 友 だ ち の 先 生 か ら,ク リス マ ス ・プ レゼ ン
,トを た くさ ん1いただ ぎ ま した(も らい ま した)。1デイ ヴ(主 人)は ネ ック レ
ス を1亜 」 ぎ ょ うは デパ ー トで きれ い な セ ー タ ー を見 つ け ま し た ・
(買 い ま した)。 ぎ ょ うお く ります(send)。 げ しゅ くのお 母 さ ん に1≦豊
し)あ げ て下 さ いね 。1あな た の 友 だ ち の と し お さ ん は 英 語 の ざ っ しが ほ
しい ん で した ね 。 きの う本屋 で い い ざ っ しを見 つ け ま した 。 き ょ うセ ー タ
ー とい っ し ょに お く ります ね
。 ク リス マ ス ・プ レゼ ン トは三 週 間 前 に お く
りま した が,も うつ ぎ ま した か 。 冬 子(春 子 さん のむ す め さ ん)は,今,
巳本語 を 勉強 して い ます 。 ぎ ょ うは,一 つ,二 つ,三 つ ま で おぼ え ま した 。
もうす ぐお正 月 です ね 。 お 正 月 には な に を しますか 。
で は 日本 の ご家 族 のみ な さん に よ ろ し く。 春 子




いが生じる場合があり,そ れを理解させ るのはむずか しい。そこで,本 稿
ではdialogueを 通 して初級の学生に,言 葉,文 字,文 型だけでな く,文
化を教えられないか。教えられるとしたら,ど のように教えるかについて
簡単にではあるが述べた。
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